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วราเสฏฐ ์ เกษสัีงข์1* และ ประเสริฐ  อินทรร์ักษ์2  
 
บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน คือ มีทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมี
วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อ 1) ศึกษาองค์ประกอบของการบริหารจัดการการวัดและประเมินผลการศึกษาของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในศตวรรษที่ 21 และ 2) เสนอแนวปฏิบัติของการบริหารจัดการการวัดและประเมินผลการศึกษา
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่ โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 2,361 โรงเรียน การเลือกกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการเลือกแบบหลายขั้นตอน ได้
กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 188 โรงเรียน ผู้ให้ข้อมูลโรงเรียนละ 3 คน ประกอบด้วย ผู้อํานวยการโรงเรียน จํานวน 1 คน  
รองผู้อํานวยการโรงเรยีนฝ่ายวิชาการหรอืผู้ปฏิบัติหน้าทีแ่ทน จํานวน 1 คน และหัวหน้างานวัดผลหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน 
จํานวน 1 คน รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งส้ิน จํานวน 564 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม แบบสอบถามความ
คิดเห็น และแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าความถ่ี  ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียมัชฌิมเลขคณิต  
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 1) องค์ประกอบ
ของการบริหารจัดการการวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในศตวรรษท่ี 21 มี 5 องค์ประกอบ คือ 
(1) ส่งเสริมความรู้และทักษะในการวัดและประเมินผลการศึกษา (2) จัดระบบการวัดและประเมินผลการศึกษา (3)  
จัดกระบวนการดําเนินงานการวัดและประเมินผลการศึกษา (4) กํากับติดตามงานการวัดและประเมินผลการศึกษา และ 
(5) จัดระบบสนับสนุนการวัดและประเมินผลการศึกษา และ 2) แนวปฏิบัติของการบริหารจัดการการวัดและประเมินผล
การศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 มี 5 ด้าน คือ (1) ด้านการส่งเสริมความรู้และทักษะในการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา ประกอบด้วยแนวปฏิบัติ 24 ข้อ (2) ด้านการจัดระบบการวัดและประเมินผลการศึกษา 
ประกอบด้วยแนวปฏิบัติ 24 ข้อ  (3) ด้านการจัดกระบวนการดําเนินงานการวัดและประเมินผลการศึกษา ประกอบด้วย
แนวปฏิบัติ 18 ข้อ (4) ด้านการกํากับติดตามงาน  การวัดและประเมินผลการศึกษา ประกอบด้วยแนวปฏิบัติ 15 ข้อ และ 
(5) ด้านการจัดระบบสนับสนุนการวัดและประเมินผลการศึกษา ประกอบด้วยแนวปฏิบัติ 15 ข้อ รวมแนวปฏิบัติทั้งหมด 
96 ข้อ 
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Administration for Educational Measurement and Evaluation 
of Basic Education Schools in 21st Century 
 
Warasate  Kesisang1* and Prasert  Intarak2 
 
Abstract 
This thesis was designed as a mixed methodology based on qualitative and quantitative research. 
The research objectives were 1) to study the factors of administration for educational measurement 
and evaluation of basic education school in 21st century, and 2) to propose practical guidelines of 
administration for educational measurement and evaluation of basic education school in 21st century. 
The population of this research included 2,361 secondary schools under the Office of Basic Education 
Commission. The samples consisted of 188 secondary schools which were carried out by multi-stage 
sampling technique. There were 3 respondents from each school which included one school director, 
one deputy school director in academic department or other person in charge, and one head of 
measurement and evaluation affair or other person in charge, in the total of 564 respondents. The 
instruments used for data collection were a five-rating scale questionnaire, opinionnaire, and semi-
structured interview form. The statistics used for data analysis were frequency, percentage, arithmetic 
mean, standard deviation, Exploratory Factor Analysis, and content analysis. The findings of this research 
were as follows : 1) There were 5 factors of administration for educational measurement and evaluation 
of basic education school in 21st century which were named as follows ; (1) enhancing the knowledge 
and skills in educational measurement and evaluation, (2) setting the system of educational 
measurement and evaluation,  (3) operational processing on educational measurement and evaluation, 
(4) monitoring on educational measurement and evaluation, and (5) supportive system on educational 
measurement and evaluation., and 2) The practical guidelines of administration  for educational 
measurement and evaluation of basic education schools in 21st century were covered in 5 aspects for 
the total of 96 practical guidelines as follows ; (1) the aspect of enhancing the knowledge and skills in 
educational measurement and evaluation consisted of 24 practical guidelines, (2) the aspect of setting 
the system of educational measurement and evaluation consisted of 24 practical guidelines, (3) the 
aspect of operational processing on educational measurement and evaluation consisted of 18 practical 
guidelines, (4) the aspect of monitoring on educational measurement and evaluation consisted of 15 
practical guidelines, and (5) the aspect of supportive system on educational measurement and 
evaluation consisted of 15 practical guidelines.  
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โลกศตวรรษที่ 21 หมายถึง โลกยุค ค.ศ. 2001 ถึง 
2100 คือ  รวมทั้ งยุ คปั จจุบั นที่ มองไปถึ งอนาคต 
เศรษฐกิจของโลกในศตวรรษที่  19-20 เป็นระบบ
เศรษฐกิจทุนนิยมอุตสาหกรรมยุคแรกๆ การผลิตเป็น
แบบโรงงานอุตสาหกรรม เน้นการใช้เครื่องจักร ใช้คน
ควบคุมเคร่ืองจักร และแรงงานฝีมือที่ทํางานง่าย ๆ ก็
สามารถผลิตสินค้าไปขายได้ การจัดการศึกษาในศตวรรษ
ที่ 19-20 จึงเป็นเรื่องการฝึกความรู้ ทักษะ เพื่อป้อนคน
เข้าทํางาน  สําหรับระบบเศรษฐกิจของโลกในศตวรรษ 









องค์ความรู้เดิมเพื่อไปสอบ ลอกเลียนแบบ ทําตาม [1] 
ภาคีเพื่อทักษะแห่งศตวรรษที่ 21  (Partnership for 
21st Century Skills) ได้เสนอกรอบความคิดเพื่อการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  ซึ่งประกอบด้วยวิชาแกน (core 
subjects) ได้แก่ภาษาอังกฤษ การอ่าน หรือศิลปะการใช้
ภาษา  ภาษาสํ า คัญของโลก  ศิลปะ  คณิตศาสตร์ 
เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ 
การปกครองและหน้าที่พลเมือง แนวคิดสําคัญเพื่อการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (21st century themes) ได้แก่ 
จิตสํานึกต่อโลก ความรู้พื้นฐานด้านการเงิน เศรษฐกิจ 
ธุรกิจ และการเป็นผู้ประกอบการ  ความรู้พื้นฐานด้าน
พลเมือง  ความรู้พื้นฐานด้านสุขภาพ  และความรู้พื้นฐาน
ด้านส่ิงแวดล้อม ทั้งนี้ ภาคีเพื่อทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 
ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับทักษะในยุคศตวรรษที่ 21 ดังนี้ 
1) ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม  (learning and 
innovation skills) ในด้านความคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ไขปัญหา การ
ส่ือสารและการร่วมมือกันทํางาน 2) ทักษะด้านสารสนเทศ 
ส่ือ และเทคโนโลยี (information, media, and 
technology skills) ต้องมีความรู้พื้นฐานด้านสารสนเทศ 
ด้านส่ือ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 





ระบบสนับสนุนการศึกษาของศตวรรษที่ 21 (21st century 
education support systems) ซึ่งประกอบด้วยมาตรฐาน
และการประเมิน หลักสูตรและการสอน การพัฒนาทาง












ผู้เรียนให้มีความเจริญงอกงามใน 3 ด้าน คือ 1) ด้าน 
พุทธิพิสัย (cognitive domain) เน้นพัฒนาการทางด้าน
ความรู้ ความคิดและสติปัญญา 2) ด้านจิตพิสัย (affective 
domain) เน้นการพัฒนาทางด้านความรู้สึกทางจิตใจที่
แสดงออกทางอารมณ์และบุคลิกภาพ 3) ด้านทักษะพิสัย 
(psychomotor domain) ซ่ึงเน้นพัฒนาการทางด้าน
ร่างกาย การใช้กล้ามเนื้อ การควบคุมประสาทสัมผัส
ต่างๆ ทางด้านร่างกายเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน [3] 
ระบบการวัดและประเมินผลการศึกษาในปัจจุบัน ซึ่ง
เน้นการทดสอบเป็นหลัก ไม่สามารถนําพานักเรียนให้มีทักษะ





หลากหลาย เช่น การใช้ระบบแฟ้มงาน โครงงาน การ
สอบวัดความรู้ และการแก้ไขปัญหาในชีวิตจริง การ
ประเมินผลการเรียนในระดับโรงเรียนควรเป็นการ
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การศึกษามัธยมศึกษา จํานวน 2,361 โรงเรียน กลุ่ม
ตัวอย่างใช้สูตรคํานวณของยามาเน่ (Taro Yamane) [5]  
ได้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 188 โรงเรียน ผู้ให้ข้อมูล
โรงเรียนละ 3 คน ประกอบด้วย ผู้อํานวยการโรงเรียน 
รองผู้อํานวยการโรงเรยีนฝ่ายวิชาการ หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่
แทน และหัวหน้างานวัดผล หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน รวม





ศตวรรษท่ี 21 ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรม 
งานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง และสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 10 ท่าน ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญ
และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา จํานวน 3 ท่าน 
ด้านวัดผลประเมินผล จํานวน 4 ท่าน และด้านหลักสูตร
และการสอน จํานวน 3 ท่าน เครื่องมือที่ใช้ในขั้นตอนน้ี 








เนื้อหามาสร้างแบบสอบถาม (questionnaire) จํานวน 
125 ข้อ นําไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการศึกษา 
จํานวน 5 ท่าน ตรวจสอบความตรงของเนื้อหา (content 
validity) โดยวิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้องรายข้อ (IOC) 
พิจารณาเลือกข้อคําถามที่มีค่า IOC มากกว่า 0.50 ขึ้นไป 
ปรับปรุงแก้ไข แล้วนําไปทดลองใช้ (try-out) วิเคราะห์
หาความเช่ือมั่น (reliability) ของแบบสอบถามท้ังฉบับ
โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-coefficient) ของครอนบาค 
(Cronbach) [6]  ได้ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.989 นํา
แบบสอบถามไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง คือ โรงเรียน
มัธยมศึกษา จํานวน 188 โรงเรียน ผู้ให้ข้อมูล จํานวน 
564 คน ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา 153 โรงเรียน 
จํานวนแบบสอบถาม 459 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 81.38 
หลังจากนั้นนําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง





ศึกษาขั้นพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 ไปจัดทําร่างแนวปฏิบัติ 
โดยวิธีวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) แล้วนําไป
สอบถามความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
การบริหารการศึกษา จํานวน 5 ท่าน เครื่องมือที่ใช้ใน
ขั้นตอนนี้ คือ แบบสอบถามความคิดเห็น (opinionnaire) 
หลังจากนั้นนําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ค่าร้อยละ (percentage) 
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5.  สรุปผลการวิจัย 
5.1 องค์ประกอบของการบริหารจัดการการวัดและ
ประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน





















จากตารางที่ 1 พบว่า องค์ประกอบของการบริหาร
จัดการการวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานในศตวรรษท่ี 21 มีทั้งส้ิน 5 องค์ประกอบ 
โดยองค์ประกอบที่ 1 ส่งเสริมความรู้และทักษะในการ
วั ดและประ เ มินผลการ ศึกษา  ซึ่ ง มี ค่ าน้ํ า หนั ก
องค์ประกอบอยู่ระหว่าง .637-.816 เป็นองค์ประกอบ










ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์แนวปฏิบัติของการบริหารจัดการการวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษา 
             ขั้นพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 
ที่ แนวปฏิบัต ิ ร้อยละ 
1 ด้านการสง่เสรมิความรู้และทักษะในการวัดและประเมินผลการศึกษา  
- การพัฒนาครูและบุคลากรใหม้ีความรู้ และทักษะในการสรา้งแบบทดสอบ วินิจฉัย (diagnostic test) 
- การพัฒนาครูและบุคลากรใหม้ีความรู้  และทักษะในการสร้างแบบทดสอบวดัความถนัด (aptitude test) 
- การส่งเสริมการนําแบบทดสอบวนิิจฉัย (diagnostic test) มาใช้ในการวัดและประเมินผลการศึกษา 
- การส่งเสริมการนําแบบทดสอบวัดความถนัด (aptitude test) มาใช้ในการวัด และประเมินผลการศึกษา 
- การอบรมให้ความรู้แก่ครแูละบุคลากรเกี่ยวกับทฤษฎีการทดสอบแนวใหม ่
- การพัฒนาครูและบุคลากรใหม้ีความรู้ และทักษะเกี่ยวกบัเทคโนโลยีคอมพิวเตอรด์้านการวัดและประเมินผล  
  การศึกษา 
75.83 
2 ด้านการจดัระบบการวัดและประเมนิผลการศึกษา  
- การกําหนดผู้รับผิดชอบในการดําเนินงานดา้นการวดัและประเมินผลการศึกษา  
- การกําหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากรดา้นการวัดและประเมินผลการศึกษา  
- การกําหนดจุดมุง่หมายและเปา้หมาย ของการวัดและประเมินผลการศึกษา 




- การวิเคราะห์และกําหนดภารกจิงานด้าน การวัดและประเมินผลการศึกษา สอดคล้องกับหลักสูตรและ 
  การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
- การกําหนดหลักเกณฑ์การดาํเนินงานด้านการวัดและประเมินผลการศึกษาสอดคล้องกับหลักสูตรและ 
  การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
76.66 
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์แนวปฏิบัติของการบริหารจัดการการวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษา 
             ขั้นพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 (ต่อ) 
ที่ แนวปฏิบัต ิ ร้อยละ 
 
- การกําหนดระเบียบแนวปฏิบตัิด้านการวัดและประเมินผลการศึกษาสอดคล้องกับหลักสตูรและการเรียนรู ้ 
  ในศตวรรษท่ี 21 
- การกําหนดปฏิทินปฏิบัติงานด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา 
- การประชุมสมัมนาครู บุคลากรและทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวขอ้ง เพื่อสรุปผลการดําเนินงานดา้นการวัดและประเมินผล 





- การมอบหมายผูร้ับผิดชอบในการกํากบัติดตามและประเมินผลการดําเนินงานดา้นการวดัและประเมินผล  
  การศึกษา 
81.33 
5 ด้านการจดัระบบสนับสนุนการวัดและประเมินผลการศึกษา 
- การเตรียมเอกสารแบบพิมพต์ามระเบียบว่าดว้ยการประเมินผลการเรยีน  
- การเตรียมคู่มือ ประกาศ คําสั่ง และหนังสือสั่งการต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานดา้นการวดัและประเมินผลการศึกษา 
- การเตรียมเอกสารตาํราเก่ียวกบัความรู้ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา 




จากตารางที่ 2 พบว่า แนวปฏิบัติด้านการจัดระบบ
สนับสนุนการวัดและประเมินผลการศึกษา ผู้เชี่ยวชาญ
และผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 5 ท่าน มีความคิดเห็นสอดคล้องกัน






และผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 5 ท่าน มีความคิดเห็นสอดคล้องกัน
คิดเป็นร้อยละ 82.50, 81.33, 76.66 และ 75.83 ตามลําดับ 
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ผู้รับผิดชอบ  บทบาทหน้าที่ จุดมุ่งหมาย เป้าหมาย การ
วางแผน และการตรวจสอบผลการดําเนินงานวัดและ





ป้อนกลับ ดังที่กัญจนา [9] กล่าวว่า กระบวนการวางแผน
ในการวัดและประเมินผลการศึกษามี 8 ขั้นตอนคือ 1) 
การดําเนินการก่อนวางแผน 2) การวิเคราะห์ปัญหา 3) 
การกําหนดแผนงานและโครงการ 4) การกําหนด
เป้าหมาย 5) การกําหนดวิธีการ 6) การกําหนดค่าใช้จ่าย 





ศตวรรษที่ 21 การกําหนดปฏิทินปฏิบัติงาน และ
ดําเนินงานตามที่กําหนดไว้ ซึ่งสุพักตร์ [10] ได้ให้แนว
ทางการวัดและประเมินผลไว้ว่า การวิเคราะห์ภารกิจงาน
การวั ดและประเมินผลเป็นองค์ประกอบสํ า คัญ
องค์ประกอบหน่ึงของการวัดและประเมินผล 






เกิดปัญหา สอดคล้องกับผลการวิจัยของณัฐา [11] ได้ทํา
การวิจัยพัฒนาระบบการกํากับติดตามและประเมินผล
แบบมุ่งผลการดําเนินงานของครูในด้านการวัดและประเมิน 




























ในศตวรรษท่ี 21 ดังนี้ 1) การส่งเสริมให้มีการวัดและ













ให้คะแนน (Scoring Rubrics) เพื่อเพิ่มศักยภาพการวัด
และประเมินผลของครู  4) การพัฒนาคลังข้อสอบวัด
และประเมินผลในชั้นเรียน และโรงเรียนโดยจัดเก็บไว้
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7.  ข้อเสนอแนะการวิจยั 
     7. 1 ข้อเสนอแนะระดบันโยบาย 
ผู้บริหารระดับนโยบาย เช่น ผู้บริหารสํานักงานเขต










ประเมินผลการศึกษา และ 5) ด้านการจัดระบบ
สนับสนุนการวัดและประเมินผลการศึกษา 
















































การศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในศตวรรษท่ี 21  
7.3.2  ควรมีการศึกษาการนําแนวปฏิบัติของ
การบริหารจัดการการวัดและประเมินผลการศึกษาของ
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